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Von 
Dr. Hugo  Sehulz. 
Ueber das Bingelkraut (Mereurialis perennis) eursiren, zumat 
beim Landvolk, eigenthfimliehe Angaben hinsiehtlich seiner Giftig- 
keit fiir das Vieh. Die Thiere sollen naeh dem Fressen des frischen 
Krautes Blutharnen bekommen, was auch H a u b n e r in seinen 
,Krankheiten der Hauss~iugethiere" erwahnt. Die iilteren Nachrich- 
ten fiber die Wirkung der Mercurialis sind ebenso spar]ieh wie un- 
genau. Or f i la  l) begntigt sieh~ das Bingelkraut unter den ftir giftig 
gehaltenen Pfianzen einfach aufzuftihren, ohne tiber eigene Beobach- 
tungen zu beriehten. Buehhe im 2) spricht die Ansieht aus, dass 
die Wirkungsiiusserung der Mereurialis annua vielleieht mit der der 
Euphorbiaeeen zu vergleiehen sei. G mel in  8) berichtet, dass Ziegen 
das Kraut ohne h~achtheil fressen, ffibt aber gleiehzeitiff aueh an, 
dass naeh weiteren Beobachtungen das Bingelkraut nieht nur Schafen 
t(idtlich sei~ sondern dass auch nach einer Mittheilung S loane 's  bei 
Leuten, die allerlei wildwachsende Kriiuter zum Zugemtise sammelten, 
heftiges Erbrechen, starker Durchfall~ Brennen im Kopfe, Kr~impfe~ 
tiefer Sehlummer und bei einigen unter ihnen wirklich der Tod er- 
folgt sei. Gmel in  stellt indess selbst die Frage auf, ob nieht in 
diesem Fall Irrthtimer hinsichtlieh der Art der genossenen Kriiuter 
mit untergelaufen seien. 
Aueh die alten Aerzte beriehten ur ungenau nd widerspruehs- 
voll tiber die Wirkungsi~usserungen und die therapeutisehe V rwerth- 
1) Lehrbuch der Toxikologie. Deutsch v. Krupp. 1853. II. Bd. S. 477. 
2) Arzneimittellehre. 1853--1856. S. 470. 
3) Allg. Geschichte der Pflanzengifte. 1777. S.387. 
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barkeit der Pfianze. Die Angabe des D ioscor ides ,  dass in den 
Fallen, wo einer Frau der Salt dcr weiblichen Pfianze innerlich mit 
Wein eingegeben worden sei~ dann die Conception eines weiblichen, 
und umgekchrt naeh dem Gebrauch der miinnlichcn Pfianze, die eincs 
miinnlichen Kindes erfolge~ commentirt schon Matth io lus~)  sehr 
richtig mit den Worten: ,blicmand ist das zn glanben gedrungen". 
Tabernaemontanus  ~) theilt mit, dass die Wirkung der Mcrcu- 
rialis perennis yon der der Mercurialis annua nicht wesentlieh ver- 
schieden set, das Interessanteste aus den Angaben beider Autoren ist 
das, dass das zerquetschte Kraut, in Umschlagen auf die Blasen- 
gegend applicirt~ bet Harnzwang yon gutcr Wirkung set, und Mat- 
th io lus  ftihrt ausserdem noch an: ,Etliche brauchen die Krentter 
in Leib allerding wie Sena ~, wonach also auch eine purgirende Kraft 
des Bingelkrauts angenommen wurde. 
Die bciden wesentlichsten Bestandtheile des Bingelkrautes stud, 
soweit wir bis jetzt wissen, ein eigenthiimlicher Farbstoff und eine 
fiUehtige Base, das NIercurialin. Von der Anwesenheit des Farbstoffs 
tiberzeugt man sich leicht, wenn man die Pfianzen welk werden l~isst~ 
sic fiirben sich dann intensiv indigoblau. Beziehentlich der Basis, 
so ist dieselbe yon Re ichardt  3) aus der Mereurialis annua und 
aus M. perennis dargestellt und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
nach E. Schmidt  4) als dem Methylamin vollkommen identisch an- 
zusprechen. Derselbe land in tier Mercurialis annua aueh kleine 
Spuren yon Trimethylamin. 
Herr Apothekcr K u ns t mann hicrselbst hatte die Gtite~ ffir reich 
eine grSssere Quantitiit Fluidextract aus im Friihjahr frisch gesam- 
melter Mercurialis perennis, die hier in den Waldungen bet Eldena 
reichlich vorkommt, darzustellen. 1 Theil Fluidextract entsprach 
10 Theilen des frischen Krautes. Es stellte eine dunkel braunrothe 
Fltissigkeit dar, deren Farbe in dtinnen Schichten ctwas ins Blau- 
lichrothe tiberging. Der Gesehmack des Fluidextractes war nicht 
specifisch, aueh der Gcruch undentlich und nicht sicher definirbar. 
Wurde aber etwas der Fltissigkeit mit Kalilauge erwiirmt~ so ent- 
wickelte sich sofort ein i~usserst intensiver Geruch nach alten Spiritus- 
praparaten, den sich vertlttchtigenden Aminverbindungen tsprechend. 
Die ersteu Versuche mit diesem Fluidextract stellte ich an zwei 
Schweinen-  6 Wochen a l t -  an. Die subcutane Injection yon 
1) Kreutterbuch. FranKfurt 1590. 
2) Kr~uterbuch. ]3asel 1731. 
3) Chemisches Centraiblatt. 1863. S. 65. 
4) Liebig's Annalen. 1878. 193. Bd. S. 73. 
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mehreren Cubikcentimetern hatte gar keinen ersich~lichen Eriblff. Es 
wurden deshalb den Thieren gr(issere Quantitaten des Fluidextractes 
in Milch zura Trinken vorgesetzt. Das raiinnliche Thier (M.) erhielt 
im Laufe eines Vorraittagcs auf diese Weise 100 ccra, das weib- 
liehe Thier (W.) 50 ccm des Pflanzenauszuges. 1Nachdem die Thiere 
die gr(issere Hiilfte des Getriinkes aufgenommen, fingen sic an zt~ 
zittern, wie ira Frost. Die Haut flirbte sieh dabei, zuraal am Kopfe, 
deutlich roth. Dabei liefen sic indess im Stalle umher, legten sich 
auch zeitwcilig nieder, das Zittern wurde yon einzelnen Ruhcpausen 
unterbroehen. M. bekara etwa eine Stunde nach Beginn des Ver- 
suches sehr heftige Ructus, jedoeh ohne nachtblgendes Erbrechen. 
~achdem der letzte Rest der das Fluidextract enthaltenden Milch ge- 
trunken war, wiederholte sich alas Aufstossen unter gleiehzeitigen 
Kaubewegungen. Wi~hrend im Uebrigen das Verhalten dcr Thicre 
.kaum etwas Abnormes bot, - -  die Anfitlle yon Zittern und Schauern 
liesscn bald nach --, zeigte sich eine auffallend starke Verraehrung 
der Harnseeretion. M. urinirte innerhalb der Zeit yon 3 Stunden 
5 raal, jede Urinexeretion dauerte verhi~ltnissmlissig lange, erfolgte 
in Absiitzen und war quantitativ auffallend stark. W. urinirte in der 
gleiehen Zeit ebenso oft wie M., doeh waren bet ihm die Anzeichen 
yon Harnzwang noch deutlicher ausgesproehen. 
Am :Naehmittage erfolgte bet beiden Thieren ein diarrh(iescher 
Stuhl, auch dauerte tier Harnzwang ersiehtlieh noeh an. Der ent- 
leerte Ham, tier sich allerdings nicht sarameln liess, erschicn stets 
hell gcfarbt. Ira Vcrlauf yon 24 Stunden hatten sich die Thiere 
wieder vollkoraraen erholt, fi'assen ordentlich und zeigten iehts Auf- 
fallendes raehr. 
bTach einer Pause yon 8 Tagen erhiclten beide Thiere 3raal 
tligtieh im Futter (Milch rait Brod u. s. w.) soviel fi'isches Bingelkrau~, 
als sich irgend hineinarbeiten liess. Ausserdera wurde ihnen noch 
tiiglich ein Quantum des frischen Krautes zur beliebigen Verwendung 
in den Stall gelegt. Diese Ftitterung wurde in stets gleicher Weise 
14 Tage lang fortgesetzt. Das Resultat war das, dass die Streu 
stets auffallend nass war, trotzdera der Stallboden sorgfiiltig rein ge- 
halten wurde. Durchfiille wurden nicht raehr beobaehtet, auch sonst 
zeigten die Thiere keinerlei Abnorraitiit und es wurde daher yon 
einer Weiterfiihrung des Versuches nach Ablauf der genannten Zeit 
abgesehen. Es wurden t~iglieh etwa 4 Piund Bingelkraut verzehrt. 
Wir hatten demgem~ss als einzige Wirkungs~usserung des Bingel- 
krautes eine vermehrte Harnseeretion zu verzeichnen, wenngleich die- 
selbe quantitativ nicht bestirarat werden konnte. Auch sehien neben 
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dieser Vermehrung der ausgeschiedenen Harnmenge gleiehzeitig cine 
Affection der Blasenmusculatur zu bestehen, die allerdings nnr am 
ersten Tage kenntlich wurde, we die Thiere mit dem Fluidextract 
geftittert worden waren. Sic hatten dabei den AuszuN von zwei, 
beziehentlich einem Pfund des frischen Krautes erhalten. 
Ein wesentlich besseres Resaltat ergaben die dana an Kaninehen 
mit dem Fluidextract vorgenornrnenen Versuehe. Die Verhiiltnisse 
tier Harnsecretion liessen sich hierbei genau eonstatiren, da aller ent- 
leerte Harn aufgesammelt werden konnte. Sonstige Erseheinungen, 
die die Versuehsthiere boten, konnten nicht mit Sicherheit auf eine 
Wirkung der Mereurialis zurUckgeftihrt werden, da sic zu inconstant 
auftraten. Nur in Beziehung auf die Defiieation traten Veriinderungen 
ein, wie die nachfolgende Schilderung der Versuehe ergeben wird. 
Versueh 1. 
Am 7. Hal 1885 erhielt ein grosses graues Kaninehen Vorrnittags 
urn 11 Uhr 5 ecrn and Naehrnittags die doppelte Dosis des Fluidextractes 
subeutan. StiJrungen im Allgemeinbefindcn warden nieht beobachtet . -  
Am folgenden Tage erhielt das Thief um 12 Uhr wiederurn l0 eern sub- 
entan. Gleieh darauf entleerte s Harn, zurn ersten Mal seit Beginn des 
Versuehes. Die Quantitlit desselben betrug 100 cern, die Reaction war 
sehwach alkaliseh. Die Farbe des Harris war danke l  b raanroth ,  
man glaubte eine starke Hiimaturie vor sieh zu haben. Dabei bestand 
eine starke Trttbung mit ~]Neigung zur Sedirnentirung. Die Trtibung 
schwand auf Zusatz yon wenig Salpetersiture viJllig, die Farbe wurde 
kirsehroth. Eiweiss oder redueirende Substanzen waren deutlieh nieht 
vorhanden. [rn weiteren Verlaufe des Tages erfolgte dana aueh die 
erste, aber sehr splirliehe Defiication. 
Am 9. Mai fanden sieh Morgens 50 ccm Harn vor, yon ganz den- 
selben Eigenschaften wie arn Tage zavor. Urn 12 Uhr wurde das Thief 
getiidtct and die dann vorgenornrnene S ction ergab folgendes, hSchst 
auffallendes Resultat: 
Bei Er5ffnung der Bauehh0hle pr~isentirte sieh sofort die, das Cavurn 
abdominis fast ganz einnehrnende, colossal vcrgriisserte Blase. Dieselbe 
wurde in situ gemessen, ihre gritsste Lttngc betrug 15 crn, die griisste 
Breite 7 era. Die Urethra wurde unterbanden und dann die ganze Blase 
herausgenornrnen~ urn ihren Inhalt zu messen. Derselbe betrug 300 cern 
Harm Derselbe war entschieden heller gef~trbt als an den vorhergehen- 
den Tagen, immer aber noeh ziernlieh dunkel. Ausserdern sedimentirte 
er sehr stark, alas Sediment war lehmfarbig, klumpig geballt, l(iste sich 
in Salpetersiiure unter starkem Aufbrausen vSllig. Mikroskopiseh be- 
stand derselbe aus cnorm langen, den Harneylindern ithnliehen Oebilden, 
die rnit dunkeln KSrnehen dieht besetzt waren. Es wa b wie die nlihere 
Untersuchung ergab, Sehleim, auf dem sieh kohlensaurer Kalk abge- 
lagert hatte. Ausserdem waren in dern Sediment in grosser Menge die 
eigenthtimliehen, ebenfalls aus Caleiumcarbonat bestehenden Gebilde vor- 
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handen~ die in Funke 's  Atlas der physiologisehen Chemie~ Tafel 1~ 
Fig, 3 abgebildet sich finden. Die Annahme lag nahe~ dass die eigen- 
thtimliehe eylindrisehe Form der Sahleimmassen Ausgiisse der Uretheren 
darstellten. Von Eiweiss war keine Spur vorhanden. Die Nieren wareu 
tidematiis, sonst normal~ Leber und Milz stark bluthaltig. Magen and 
Darm boten niehts Abnormes, die Bauehhiihle enthielt sehr viel Mare 
weisse Fltissigkeit~ offenbar dureh die Blasenwand transsudirtes Fluidum. 
Versueh 2. 
Ein zweiter in derselben Weise an einem anderen Kaninchen an- 
gestellter Versueh ergab ein ganz ~thnliches Resultat. Das Thier erhielt 
am 9. Mai 10 ecru des Fluidextraetes ubcutan. Im Verlauf der ni~eh- 
sten 24 Stunden entleerte es 70 ecru Harn~ der dieselbe hlimaturische 
Farbe zeigte und dessen beim Stehen sieh abseheidendes Sediment ganz 
dieselbe Besehaffenheit zeigt% wie bei dem vorigen Versueh besehrieben 
wurde. Nur waren die Cylinder dtinner und kiirzer. Am 10. Mai er- 
hielt das Thier keine Injection~ entleerte aber bis zum 11. 5Iai die be- 
tr'~ehtliehe Menge yon 250 ecru des ellarakteristisch gefi~rbten tIarnes. 
Aueh trat am selben Tage die erste~ sehr reiehliehe, aber durchaus nor- 
male Defi~eation ein. 
Das Thier erhielt wieder 10 ecm Fluidextraet subeutan und ent- 
learte bis zum folgenden Tage - -  12. Mai --~ we es dieselbe Dosis er- 
hielt~ 110 ecru Harm 
Am 13. Mai fand sieh ein Harnqnantum yon 125 eem vor~ ebenso 
Blutharn vortliusehend wie an den Tagen vorher. Die Defiication war 
normal. 
Am 14. Nai wurden 120 eem Harn vorgefunden. Die Defalcation 
war sehr gering. Im Uebrigen machte das Thier einen ganz normalen 
Eindruek~ es hatte das vorgetegte Futter ganz aufgezehrt. 
Am 15. Mai war der entleerte Harn~ 120 ccm~ gelb~ yea normalem 
Harn nieht unterseheidbar. Es wurden wieder l0 ecru des Mereurialis- 
extraetes ubeutan injiairt. 
Vom Vormittage des 15. Mai bis zum Abend des 16. Mai wurde 
kein Harn entleert. Die Defaeation war massig~ das Thier zeigte sonst 
normales Verhalten und frass mit gutem Appetit. 
Am 17. Mai fanden sieh" 350 ecru Ham vet, jetzt wieder fief dunkel- 
roth gef~irbt und stark sedimentirend. Das Sediment zeigte ganz die 
oben sehon besehri'ebene B sehaffenheit, doeh wurde dieses Mal der ttarn 
naeh dem Zusatz yon Salpeterslture nieht ganz klar~ eine eben wahrnehm- 
bare Triibung blieb bestehen. 
Aueh der am 18. Mai vorgefundene Ham, 200 cem~ zaigte eine 
sehwaehe Trtibung naeh Si~urezusatz. Er war im Uebrigen yon gelber 
Farbe und dam normalen Kaninehenharn entspreehend. 
Am 15. Mai Abends wurde das Thier~ naehdem noehmals 180 cem 
Harn entleert waren, getiidtet. In der Bauehht~hle des~ wie sich bei der 
Section ergab~ triiehtigen Thieres war eine grosse Menge klarer Flttssig- 
keit vorhanden. Die stark ausgedehnte Blase enthielt noeh 60 cam Harn 
v~)n genau derselben Besahaffanheit wie der bei dem ersten Thier vor- 
gefundene. Die Nieren waren hyperlimisch~ die mikroskopisehe Unter- 
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suehung derselben ergab keine pathologisehen Ver'~nderungen der Struetur. 
Auch in der linken Pleurah~hle land sieh viel klare Fliissigkeit vor~ die 
linke Lunge war dunkelbraun verfarbt~ unter der Pleura pulmonalis links 
nnd rechts zahlrdche rothe Fleeken und Puukte~ zum Theil deutlich 
iilteren Datums. 
Versueh g. 
Da in beiden Versuehen die ttarnausscheidung ein so auffallendes 
Verhalten zeigte~ so wurde ein 3. Versuch in der Weise angestellt~ dass 
ein Kaninchen (M.) nur Bingelkraut als Futter bekam und die yon ihm pro- 
dueirte ttarnmenge verglichen wurde mit dem yon einem 2. Thief (K.)~ 
das Klee als Futter erhielt~ in der gleichen Zeit und nnter denselben 
iiusseren Bedingungen ausgesehiedenen ttarnquantum. M. wog 3060 g~ 
K. 2400 g. Der Versuch begana am 3. Juni. 
M. K. 
4. Juni. Hat wenig gefressen. Hat seit Hat 130 ecru ttarn entleert. 
gestern 200 ccm stark sedi- 
mentirenden, abet normal ge- 
f~rbten ttarn entleert. 
5. ~ Kein tiarn. Thief hat ordent- 
lich gefressen. 
6. ~ bToch kein ttarn. 8eit dem 
4. Juni ist die Defiication aus- 
geblieben. 
7. = 70 ccmHarn. Dei~aeationspur - 110 ecru ttarn. Defacation or- 
weise, real. 
8. ~ Kein Harn. Keine Defiieation. 80 cem Harm Defaeation nor- 
mal. 
9. -- Kein tiarn. Ganz geringe De- Kein tIarn vorhanden. Deflica- 
fi~cation yon normaler Consi- tion normal, 
stenz. 
Kein Harn. Ganz geringr De- 
fiication. 
10,  :- 
11. = 150 ccm Harn. Derselbe ist 
im Gegensatz u den vorigen 
Tagen duukelb'raun gefiirbt. 
Bei Zusatz yon Salpetersiiure 
bleibt eine geringe Trtibung 
bestehen. Defacation spi~rlich. 
12. ~ Wenige Cubikcentimeter ttarn. 
Defi~cation ach wie vor spiir- 
lich. 
13, ; 30 ccm tiarn. Derselbe ist 
schmutzig elb gefiirbt~ sehr 
stark sedimentirend. Bei Zusatz 
yon Salpeters~ure bleibt eine 
geringe TrUbung bestehen. 
50 cem Harm 
70 ecru tIarn. Defiication war 
tliglieh erfolgt. 
150 ecru Harn. Defiieation nor- 
mal~ dieselbe blieb aueh an den 
folgenden Tagen normal. 
90 ecru Harn. 
100 cem ttarn. 
100 ecru Harm 
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Leider war der Vorrath an Bingelkraut mit diesem Tage erseh~ipft. 
Beide Thiere erhielten Kleefutter~ der seit dem 13. Juni gelassene Harn 
wurde gemessen am 
M. K. 
15. Juni. 80 ecru Harn. Seit gestern ist 180 eem Harm 
eine starke Deflication erfolgt. 
Am bTaehmittage des 15. Juni wurde M. get(idtet. Die stark aus- 
gedehnte Blase enthielt noch 150 ecru Harn~ der sich als eiweissfrei er- 
wies. Das sehr copiSse~ in der Blase vorgeflmdene Sediment zeigte die 
langen Sehleimeylinder wieder in grosset Menge~ ebenso die eigenthtim- 
lieh geformten Coneretionen yon kohlensaurem Kalk. Letztere fanden 
sieh in dem Harn yon K. nur sehr spurweise vor. Die Nieren zeigten 
niehts Abnormes. 
Die Menge des yon den Thieren w~ihrend der Versuehsdauer ent. 
leerten Harnes betrug: 
YL K. 
4. Juni 200 eem 130 ecru 
5 . . . .  50 : 
6 . . . .  70 = 
7. = 70 ~ 110 = 
8. = - -  ~ 80 = 
10. : - 150 : 
11. = 150 ~ 90 = 
12 . . . .  100 : 
13. : 30 ~ I00 : 
15. : 80 , 180 
Im Ganzen 530 ecru 1060 ecru 
Mithin hatte M. in derselben Zeit nur die ttiilfte Ham entleert wie K. 
Wit haben~ wenn wit uns aus den Versuchsresultaten in Urtheil 
fiber die Wirkung der Mereurialis bilden wollen, es jedenfalls mit 
einer Blasenllihmung bei si~mmtliehen Thieren zu thun gehabt. Daftir 
sprechen die mitgetheilten Befunde ganz deutlich: Bei den Sehweinen 
war nach Aufnahme des Fluidextractes jedesmal beim Uriniren eine 
deutliche Schwache in der Function der Blasenmusculatnr e siehtlich. 
Allerdings hatten sich bei diesen Thieren die Symptome aueh zur 
Annahme eines Krampfes der Blasenschliessmuskel v rwerthen lassen. 
Gegen diese letztere Deutung abet spricht der Befund bei den Kanin- 
ehen ganz klar, zumal das bei dem ersten Versuche mitgetheilte 
Verhalten der Blase. Untersttitzt wird diese Annahme einer Liih- 
mung der glatten Muskelfasern noah durch die mit der abnormen 
ttarnseeretion einhergehende, im letzten Versuche ausfithrlicher beob- 
achtete, deutliehe Abnahme der Darmthittigkeit, die auch bei den 
anderen Kaninehen constatirt wurde. Vielleicht handelt es sich aueh 
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um einen, der llihmenden Wirkung vorangehenden reizenden Einfluss 
auf die in Betracht kommende Museulatur, sie war abet jedenfalls 
nur yon sehr geringer Intensit~it. Doch sprieht ftir ihre Annahme 
die bei den Schweinen beobachtete Polyurie. Die hTieren selbst 
scheinen ur secundiir in Mitleidenschaft gezogen zu werden, da ent- 
ztindliehe Veriinderungen a  ihnen hie beobaehtet wurden. Das Oedem 
sowie das spurweise Auftreten von Eiweiss im Ham im Verlauf der 
Versuche l~isst sich durch die hoehgradige Harnstauung wohl erkl~iren. 
Auffallend war weiterhin noeh das Erseheinen der eigenthtimliehen 
cylinderfSrmigen Gebilde im Ham. Dass sie aus Schleim bestanden, 
ergab sieh aus ihrem Verhalten gegentiber den gewi~hnlichen Reagen- 
tien. Ebenso sicher auch wurde die Natur des sie bedeekenden 
Iqiederschlages als Calciumcarbonat erkannt. Die colossale Liinge 
der Cylinder spraeh entsehieden gegen ihre Abstammnng aus dem 
lqierenparenchym. Schon oben habe ieh darauf hingewiesen, dass 
sie sich am leichtesten als Ausgtisse der Uretheren deuten liessen, 
vielleicht bedingt durch einen infolge der Harnstauung in der Blase 
hervorgernfenen Katarrh tier Sehleimhant, der Harnleiter und des 
Nierenbeckens. 
Trotz der ziemlich starken Dosen des Fluidextractes, die in An- 
wendung kamen, und trotzdem, dass in einigen der mitgetheilten Ver- 
suche l~ingere Zeit das Kraut der Mercurialis direct zur Ftitterung 
verwendet wurde, starb doch keines der Thiere. Es ist danach das 
Bingelkraut, wenigstens ftir Schweine und Kaninehen, nieht als eiu 
starkes Gift anzusehen. Woher aber die eigenartige Wirkung auf 
die Blase und weiterhin auf den Darm rtihrt, das liisst sich zur Zeit 
nicht sicher feststellen. 
Man musste zun~ichst an das in der Pflanze enthaltene Mercu- 
rialin denken. Es wurde ein halber Centner des frisehen Krautes 
auf Mereurialin verarbeitet. Die Ausbeute betrug 0,3 g. Dieses Quan- 
tum wurde als salzsaures Salz in 5 ccm Wasser geliist und einem 
Kaninchen auf einmal subeutan injieirt. Das Thief zeigte indessen 
keine,Aei Reaction, frass gut und entleerte den Harn~ der frei yon 
Eiweiss befunden wurde, in normaler Weise und Menge. 
In zweiter Reihe ware an den eigenthtimlichen Farbstoff der 
Mercurialis zu denken, der dem Harn die so sehr auffallende Fiirbung 
ertheilte, welche beim ersten Auftreten die Annahme bestehender 
Hiimaturie nahelegte. Doeh ist tiber die n~here Beschaffenheit des- 
selben nichts bekannt, was wir zur Erkliirung der yon uns beob- 
achteten Erscheinungen heranziehen kSnnten. Die intensive Blau- 
farbung der Pfianze liess daran denken, dass der Farbstoff dem 
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Indigo verwandt sein k~nnte. Doch sind tiber eine Wirkung letz- 
terer Substanz auf die Blasenmuseulatur keine Mittheilungen vorhan- 
den, iah fand nur in Husemann 's  Werk: Die Pflanzenstoffe. 1882. 
Seite 1086 eine kurze Notiz, dass S t rah l  wahrend des Qebrauehes 
yon Indigo ,,heftige lqierenkolik" beobaehtet babe. Von einer L~h- 
mung der Blase abet oder der naeh geringeren Mengen auftretenden 
Polyurie, wie wit sie bei der Mereurialis fanden, ist niehts erwahnt. 
Wir kSnnen also vor der Hand nut eonstatiren, dass die Mereu- 
rialis perennis die Fahigkeit besitzt, in grSsseren Dosen die Blasen- 
museulatur und, wenn aueh weniger intensiv, die Darmmuseulatur zu 
l~hmen, sowie aueh die M~gliehkeit ns Auge fassen, dass kleinere 
Dosen dureh Blasenreiz auf die Ausseheidung des Harns anregend 
wirken. 
